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don S im olieW  grandiosos ESTRENOS 3, titulados «Aventuras de
- i-», dicha que huyo» y la d© larga duración de la casa Pathó
Salón Victoria Eugenia
Hoy, festividad de Todos los Santos, 
gran función en sección continua de 3 de 
la tarde a 12 de la noche, estrenéúdcsé la 
película dividida en dos actos 
SACRIFICIO
Estreno de la maravillosa cinta cuyo 
título es
LA PRINCESA ELENA
magistral obra dividida en 4 actos y cuyo 
interesantísimo asunto está hecho con
A d e m á ^ F ?  'iS’ t »“ “ »«**» avu *!ueo « w u ia . . g gr^n arte por lo que ha obtenido enof-
nelículs j w  Í W f f c  anunciado on el mati^€® k s 4 6S proyectarán otras i  mes y merecidos éxitos.
P Í J ,.? '  „  ■ , ■ . |  PUlM * pt.a. 2 00; B u t .c , 0 80; G .-
*“ *«*«», 0 ‘EO.—G o n srri, 0 - iS .—M edial generalas, 0 ‘10 I  nenl, 015; Media, 019.
. „  „ r „ , To d o  p o r  e l a m o r
ffim n ía f Cj i la f e ««cenas emocionantes y argumento precioso. 
Completará ei program a 1* de EXITO deHtént*
magnifico dranp O O N  U  U  A  !M T E N O R I O  «®t inmortal «ton José Zorrilla.
íl
SALÓ N  NOVEDADES
Hoy función de tarde, con rebaja da prados-P or la noche, secciones a las ocho 
y a las diez -  Sección continua en las localidades.
Grandioso éxito dé la hérmésa y notable canzonetista^ ,
MANOLITA ' FARIÑAS;
Escogido programa por esta apíaudidisimá artista:
Exito extraordinario de . ,
d o r it a ŝ s l v e r d i
Incomparable número -de bailes españoles.
Escogidas palíenlas. «  , rt,nn
Platea, 3 pesetéé —- Buíáca, 0 60 — to a r d ^ Q ‘20. v w A & , 
En breve, DEBUT de las célebres artistas Salesia y Revoltosa y de un número 
fama mundial.de
SDl. F AESPECIALIDAD
P e t i t  P a l a i s
El principad Cinematógrafo da Málaga 
Hoy festividad <k Todos los Santos 
sección continua do 2 a 12 d» i», noche, 
verificándose s las 4 y rosáis Ir nía. da 
tras magníficos triciclos do hierra*.
Gran programa da estrenos.—Ls mag­
nífica» cinta americana da krgo m oteja
HAZAinAS DE TORO NEGRO
La lindísima palíenla naturalista 
L A  R O C A  B E L  P A P A .
La comedí» en 3 partí-a do emoción
h a c i a  e l  A m o r
Palcos con 6 entradas 3 ptsjs., Buiscs, 
0*30, Entradageneral, 015,.Medie, 010.
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E s t a b l e c i m i e n t o  d e s:
D E  A R T I C U L O S  D E  P L A T É E  I A ,  Y  B I S U T E R I A  
EN CADENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBj 'TOS  CHIPEADtS SJ
ARTICULOS DE O FÍO Y PLATA, SARN ATI“ “ 0 ®j .
Esta Gasa, por tener fabricación propia, vende en mejores condiciones que ningui,. °  ra - ' »-K
O o mj¡> a ñ i  a, n ú m e r o s  3  O y  3 1 . ntf»i
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
“ e ®ftoŝ jcos hidráulicos y  piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884, La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Deposito de cementos y  cales hidráulicas de las mejores marcas
EXPOSICION J O S E  H ID A L G °  E S P IL D ° R A  FABRICA
de Lürî s*12 * ’ M A L A G A  - : PUERTO, 2jaspeciaiiaaaes —- Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente ae invencif-.n: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. M a s ó  TOFtRUELEA.
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como, de costumbre son de gustos extraordinarios y  muy coúve- 
joientes por sus precios ventajosos.
En lq sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, ultima creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 180 
ejms para vestido* y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S É S  
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este artículo y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y  todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gasto, saldos ' 
permanentes en dichos artículos, Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y i 
caballeros, toquillas, chales y  blusas de punto de lana. Eopa blanca Confeccionada y surtido " 
general en artículos blancos en todas clases y  precios.
V id a  re p u b lic a n a  [  gatuperio_electoral
CANDIDATURA PARA CONCEJALES
socialista







Enrique Robles Hurtado. 
Eugenio Puente Molina.
CUARTO DISTRITO
Den Antonio Blanca Cordero.
„ Harciso Pinero Cuadrado.
QUINTO DISTRITO
on Carmelo Zafra Milanés. 
Antonio Álbanés Moreno.
SEXTO DISTRITO
Dén Francisco Serón Pizarro.
„ Je sé Guerrero González.
SÉPTIMO DISTRITO
Don Domingo del Río Jiménez. 
„ Narciso Pérez Texeira,
OCTAVO  DISTRITO
' k ' 'w - ‘ • <•- *?' v
Don José Gámez Quesada.
NOVENO DISTRITO
D os Salvador Fernández López
DÉCIMO DISTRITO
Centros electorales
Centros «lectoras®» á« la Conjunción 
republicano-socialiate dond® los corrali- 
gion&rios que lo deseon, pueden acudir 
enasta cepita! par» saber si están ins­
criptos en el censó oficial o resolver cual­
quier duda sobre elecciones:
Primer distrito
Círculo Republicano de k  calle de Sé- 
linas, número 1, de tres a cinco de la 
tarde y de ocho a diez do la ñocha.
Segundo distrito
Centro Republicano Obrero da la ba­
rriada de El Palo, c&üe de Almería.
Tercer distrito
Juventud Republicana, calle de Juan 
J. Relosilks, número 17, d© ocho a once 
de la noche. 3
Centro Republicano Federal, calle Con­
valecientes, número 11, piso principal.
Cuarto distrito
Centro Instructivo de obreros republi­
canos del cuarto distrito, calle del Huer­
to del Conde, número 20, da siete a once 
de k  noché.
En este Centro, y a cualquier hora del 
día y también de noche, podrán adquirir 
los electores que así lo deseen, cuantos 
datos se relacionen cpn las próximas 
elecciones municipales.
Quinto distrito
Moreno Rey (antes Gaóna) número 8, 
de doce a seis de la tarde y de ocho a diez 
déla noche.
Sex]to distrito
Centro Republicano Iustmcírvo Obre­
ro, Carrera de Capuchinos, número 50, 
de ocho a once de la noche.
Séptimo distrito 
Calle de la Trinidad número 30.
Octavo distrito 
Pasillo do Santo Domingo, núm. 26, 
Noveno distrito 
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, calle de San Pedro, números 10 y 12.
***
Quinto distrito
Sé ruega a los republicanos que hayan 
desempeñado en pasadas alecciones car­
gos de interventor o apoderado en este 
distrito, se pesen por el cintro electoral 
del partido, calle de Moreno Rvy (antes 
Gaona) número 8, de ocho a diez de la 
noche. Igual ruego se haca a los republi­
canos que quieran cooperar ai triunfo de 
nuestros candidatos en dicho distrito.
*
, - . ■ *  ̂ ♦
Centro Republicano Instructivo 
del sexto distrito. |
Ppr la presente sé ruega a iodos Iós 
correligionarios de) barrio tío Capuchinos 
que en anteriores elecciones setuaron de 
interventores y apoderados, como igual­
mente a los que no ío fderon, asistan dia- , 
rítmente y hora de las ocho de la noche, ' 
al domicilio social, Carrera de Capuchi- < 
nos 50, al objeto da ir recibiendo k s  ne- ' 
cesarías instrucciones encaminadas al i 
mejor éxito de la lacha que hemos de í 
trabar en la campaña electoral que se | 
avecine. f
Málaga 27 de Octubre de 1915.—El se- ¡ 
cretario, E. Rodríguez Cabrera.
** *
Séptimo distrito 
Se ruega a los republicanos que en pa­
sadas elecciones hayan desempeñado 
cargos de interventor o apoderado en es­
te distrito, se pasen por el centro electo­
ral del partido, calle de la Trinidad, nú­
mero 30, el Domingo 31 del corriente, á 
las cuatro de la tarde. Igual ruego se ha­
ce a los republicanos que quieran coope­
rar al triunfo de nuestros candidatos en 
dicho distrito.
Juventud Republicana 
Se ruega a los socios de esta Juventud 
que quieran trabajar las elecciones en 
el quinto distrito, concurran a! Centro 
electoral, Moreno Rey número..8, de ocho 
a diez deja: noche. Igual ruego se hace a 
los que teniendo voto en dicho distrito 
tengan puesto señalado en otro distrito 
para la próxima lucha electoral.
• t * *
Por disposición del señor presidente se 
ruega a todos los socios de esta entidad, 
tengan la bondad de pasar por la secre­
taria de esta Juventud, de ocho a once 
de la noche, al objeto do indicar en el 
distrito en que han de luchar en las pró­
ximas elecciones.




Se ruega á los electores republicanos 
que pasen por ios centros electorales es­
tablecidos en los distritos para compro­
bar 9i estáo incididos en el censo.
res-
gión del Estado español, 
,e eé huésped ai Mr. Cambridge,
Es un escándalo lo que han hecho 
los electoreros monárquicos, al ampa­
ro de la impunidad que ofrecen los ca­
da los antequeranos y una falta de
olí
__ Tqualeb1 _  , -
constituye una falta que el Código Paral 
castiga, fuá denunciado al Tribnaeí mu­
nicipal, el cual ha impuesto al psstór
Sforestante seis días de arresto y multa e 30 pesetas. . r 
, El condenado ha interpuesto recurso 
de apelación contra la sentencia; pero 
como ésta se ajusta en un todo a las
Y enseguida un estoconazo, uñ w lĈ  
caído, que mata irrsmisíblement®. (O'(A” 
cióc, oreja y vuelte). ¡Y van dos!
Otro berrendo en negro, ensillado, sal- 
picao, con botinas, zancudo y bisa 
puesto.
Sale rematando en los tableros.
«Carnicero pega unos lances de abrigo. 
(Palmas).
El de Bueno es blenducho y al toparse
picota-prescripciones legales, el Tribunal Su- J con los caballos, se lleva cuaíra p¡ 
perior seguramente ha de confirmarla; y 1 zos por una caída y una defunción, 
él Mr. Cambridge, mal que le pese, no I Dueñas deja la vara enhebrada y, na- 
tendrá otro remedio sino que cumplir la I turalment», la parroquia muestra su ais-
Desde que publicamos en nuestro 
periódico el aviso para que los  electo­
res republicano» se pasen por los cen­
tros electorales establecidos en los 
distritos, a fin de comprobar ai están 
incluidos en el censo, son infinitas las 
quejas que hemos recibido de electo­
res que, sin haber cambiado de domi­
cilio y  habiendo estado muchos años 
incluidos en el censo correspondiente 
a la sección donde deben votar, se han 
encontrado ahora con la sorpresa de 
verse excluidos de las listas electora­
les, o traslados a otros distritos.
Según las referencias que nos dan 
los electores y  los correligionarios en­
cargados de esos centros, al repasar 
las nuevas listas han notado que se 
ha hecho en ellas, ilegalmente, un des­
moche en toda regla y  completo de 
electores republicanos que anterior­
mente figuraban en ellas y  que siguen 
brotan do en loa mismea domicilios, 
y  sin que, por lo tanto, haya habido 
motivo ni razón de ningún género para 
su exclusión o traslado.
Por lo vistor lós Señores del régi­
men no se conforman ya para ir a 
mansalva a las elecciones ;con el em­
pleo del soborno por medio del dine­
ro, ni con el apoyo parcial de las auto­
ridades, ni con la violencia y  coacción 
de la fuerza pública, ni con la ayuda 
eficaz de toda la gente maleante que 
alquilan para obstruccionar la entrada 
a los colegios y  suplantar el voto de 
los electores y  votar por los ausentes y  
fallecidos, Sino que ha sido necesario 
forzar la máquina de los gatuperios 
electorales con esa escandalosa y  pu­
nible eliminación de electores que han 
hecho de las listas del censo»
A sí, con esas artimañas, con esos 
procedimientos y  con esos atropellos 
al derecho y  a la ley, es muy fácil lue­
go alardear de triunfos y  decir que 
han ganado la opinión loS que nunca 
la tuvieron.
Ante este hecho inaudito de haber 
entrado a saco én el censo electoral, 
eliminando a cuantos electores les ha 
dado la gana, no queda ya, a nuestro 
entender, en estos momentos, otro re­
curso que el de que se reúnan los 
electores ilegalmente excluidos y  con 
las pruebas del átrópello con ellos co ­
metido, con los documentos justifican­
tes de su vecindad y  domicilio para 
demostrar la ilegalidad de su exclu­
sión de las listas del censo, acudir a 
los tribunales de justicia competentes, 
siguiendo la acción hasta donde sea 
necesario, para que los que resulten 
responsables y  delincuentes, den con 
sus huesos en la cárcel, por que eso 
que han hecho se llama falsedad en 
documento público, que construye 
una serie de delitos que tienen pü 
sanción en el Código Penal.
A sí, pues, para este caso de que nos 
ocupamos no basta, come comprende­
rán nuestros amigos y  correligiona­
rios, venir con quejas y  lamentaciones 
al periódico; es necesario también que 
■e ejerzan los derechos legales, hácíén- 
dq las denuncias documentadas y  pon 
pruebas ante los tribunales de justicia 
para que éstos procedan como corres­
ponde contra los que resulten autores 
dé todas ésa» exclusiones ilegales de 
laS listas del censo electoral, que ge 
nos manifiesta que se han llevado a 
cabo de an modo inconcebible en casi 
todas las secciones de los distritos mu­
nicipales de la población._____________
pena impuesta.»
***
Creemos que no está en lo cierto el co­
lega y que el Tribunal mpnieipal se ha 
excedido.
El Código Penal lo que conceptúa como 
delito es ia injuria, el escarnio y no el 
hecho, que es sólo un acto voluntario de 
cortesía, de no descubrirse ants ei paso 
de los atributos de la religión.
En cuanto a la afirmación és ene ai 
señor Cambridge no tendrá más remedio 
que cumplir la pena impuesta, yftl° oi­
rán, en definitiva, los Tribunales Supe-
rior«8- . . . jEn esto hay varias sentencias de! Su­
premo que forman jurisprudencia.
Son muchos los casos análogos que 
han ocurrido en otras poblaciones de Es- 
peña, y en todos ellos han sentenciado 
los magistrados del Supremo en sentido 
favorable a los condenados por los tri­
bunales inferiores, aún tratándose de 
súbditos españoles; y con tanto 
motivo lo harán en este que se trata de 
un extranjero que no pertenece a  Je re­
ligión del Estado español.
Está, sobre todo, el artículo 11 d® Ia 
Constitución española que garantiza la 
libertad de conciencia y que preceptúa
Sue ningún ciudadano será molésta- 0 por sus ideas religiosas.
El acto de no descubrirse ante el p^so 
del Viático, en un momento que el señor 
Cambridge— ŝegÜU nos manifiestan,—no 
pudo variar de itiftérario, no constituye 
escarnio, ni insalto ni; nada que pueda 
considerarse cómo dúlifitivo, y manos 
tratándose,como en el especial presante, 
de un hacho sin importancia y que, en 
resumen, sólo revela-otro caso más de 
intolerancia religiosa que ya sólo se dan 
en algunos pueblos de España.
DESDE EL TENDIDO
i i i i Sitas
lis ose í« totransijiíiicía
Leemos en el Heraldo de Antequera.
“ÉL PASTOS PROTESTANTE, CONDENADO
Hace pocos días dábamos cuenta a 
nuestros lectores del lamentable espec­
táculo que ofreció Mr. Cristóbal Cam­
bridge, pastor protestante, que se negó 
a descubrirse al paso del Viático.
Como ei hecho, a más de una descon- 
sid?rwión § Jo? gontimioníos religiosos
■ ji .
Y antea despacha cinco toros de 
Bueno, (Ayer de Trespalacios), 
para que no #©olvide su va­
lentía.
La entrada es buena al sol y mediana 
a la sombra-
Presidan las lindísimas actrices jóve­
nes de la compañía que acaudillan 'María 
Guerrero y Fernando Mendoza. Se hace 
el paseíllo y «Larita» es muy aplaudido.
Cubiertos los requisitos indispensables 
se empieza el espectáculo, entre una pol­
vareda más qne regular.
jY sin llover!
Un toro! jabonero limpio, intermedio 
de presencia, bocinero, «un poquitin cal­
ceto» y con los avíos de par en par.
Matías «se réprisa» con unos lances 
paraditos. (Palmas).
Con poco gas, ei de Bueno acepta cua­
tro varas por dos caídas y cero bajes.
En quites alternan Matías y Carnice­
ro, (que no hemos dicho que viene de 
sobresaliente), y es claro que el público 
agradece a loS artistas su colaboración 
en el espectáculo.
«Recalcao» y «Camará» cuelgan las 
reglamentarias.
Lara brinda y realiza una faena ceñi­
dísima, en qne se destacan nn gran pase 
de pecho y uno redondo que remata 
arrodillándose.
Un pinchazo arribita.
Unos capotazos de los auxiliares, y en 
tablas, en terreno difícil y peligroso, una 
arremetida qne acaba en estocada hasta í  
la mano, contraria de meterse el diestro. 
y  es claro que «Larita» es empalado y
Eisoteado por la res. Esta muere apunti- ada por el propio diestro. (Ovación, ore­
ja y vuelta al ruedo).
Berrendo en negro, listón, con calzas 
y comedido de pitones. «Parece» un toro.
Matías, de salida, y como lo tropiece 
en sn camino, lo recorta a capote ple­
gado.
Pardeando, pero con poder, aguanta 
el bicho cuatro puyazos, por tres caídas 
y un potro cadáver.
«Conejito chico» y Lara, (Juan), meten 
tres pares aceptables.
Y allá va Matías otra vez. ¡Y lo que te 
rondaré, morona!
El toro anda receloso. «Larita» le pega 
cuatro pases y un pinchazo hondo, con
desarmi’
gusto.
En quites andan bien los¡¡ssp»das, aun­
que no dejara el bicharraco ocasión para 
entusiasmarse.
«Torsrito» y «Bebe» no están muy 
acertados los muchachos en eso del ban­
derilleo.
«Larita» brinda a les ocupantes d© nn 
palco y ejecuta una faena, ¡otra más!, 
valiente hasta la temeridad.
Cuando éi hombre cree que está bien 
ya eso del despacho d« hígados, arranca 
recto a matar y zumba un ésfocónúzo 
formidable que vuelca al d® Bueno ins­
tantáneamente.
Matías es volteado sin coasecuenciss.
(Otra ovación, otra o r e j y  una vuelta 
en hombros d© varios incondicionales).
Negro listón, meano,-grándecito, sacu­
dido y con des puñal©:».
Un expontáneo pretende lucirse pero 
no lo consigue. Acaba an la Aduana.
El negrucho no quiere pelsi y. las 
campanas tocan a fuego.
Lara y «Bebe» se encargan dsl nego- 
tiüfedc quemante y aU.á r?. va», « na 
primero anduviera mássuaíto sn su m e­
nester.
Matías toma los trastes nusvamsBíe y 
sacude trapajos valentonas, entre
los que á®acu?il9a ua P?r alte
uno de pacho, m * ; y otro r e ­
dondo. (Intervienen a is la d a m e n te  ios 
auxilie re*). v f
Un sablazo contrario, que afés* • * e” ”“ 
tre cuero y csrne, y hace qu® se v€g ia 
punta.
Y una estocedaza, a toma y daca, con 
palotazo ea ia pierna derecha y rotura, a 
Dios sean dadas, de la t&íegniila nada 
más. (Ovación, oreja y vuelta). ¡Y va» 
cuatro!
Jabonero, salpicao, ñaco, y ancho de 
cuna.
«Carnicero» arrea varias verónicas, 
dos de ellas excelentes, y un recorl& fi­
nal. (Palmas).
Éon voluntad, soporta el jabonara cua­
tro vares y dos refilonazos por dos caí­
das.
Matías, a petición del concurso, toma 
los palos, y, después de adornarse, clava 
dos al cuarteo. (Palmas).
«Torero» y «Ric&rdillo» cierran ©Her­
cio, sobresaliendo el malagueño por su 
manera de llegar y meter los brazos.
La faena que realiza M*lí*s ©s breva, 
y al comenzarla sufre un desarma. El 
bicho anda incierto y Ja intervención del 
coro lo avía.
Ua pinchazo en lo alio, seguido -da. 
desarme y media honda, con travesía,
Descabella a la segunda. (Ovación, 
oreja y regalo de un brindado.)
De la presidencia arrojan a «Larita» 
ramos de ñores, y el público bac® una 
ovación de despedida ai valiente espada.
Un jabonero sncio, largo, sacudidb y 
desarrollado de defensas.
De salida persigue a «RisaMíMo» y se 
rompe el jabonero un pitón contra las 
tablas.
Acudiendo bien y franco ®n les prime­
ros encuentros, pero escapando en las 




segundo tercio desarmado y hecho un 
pájaro.
«Ricardillo» y Lar» s® ven y sa desean 
para llenar su cometido.
Bernardo Muñoz sale a despachar al 
jabonero y el muchacho no consigue 
fijarle ni recogerle. Aquí, &13á, ®n esta 
zona, en la otra... Varios mantazos por 
bajo y des desarmes.
Un pinchazo, sin camelar mucho el 
artista y desarmando la res. Otro, íásm, 
Idem, ídem. Varios pinchazos más, sin 
dejarle llegar el toro, ya enterado de qua 
el espada arreaba da krguiio y con po­
ca fe.
Media corta, delantera y atravesada.
Matías ahonda ei estoque y es arro­
llado.
Bernardo, qu® ha sido avisado por la 
presidencia, termina descabellando a la 
tercera.
Total: una jomada brillante paya el 
valiente torero «Larita», y una mala tar­
de nara el empresario Matías Lara.
Y ahora... ¡buenvisje!
D. J.
UOi  1U&&, VI <¿&i ÓULLiSi tiUSlWW
ras, por una caída y 
En quites nada de particular poi 
de las condiciones del toro,  s
Página segunda
C a le n d a rio  y  cultos 
NOVIEMBRE
IriUML nueva el 7 a las 7-52 
Sal, sal® 614, péne»® 5-22
1
Procedente de Almería, «e encuen­
tra en Málaga, el diputado provincial, 
don Juan Figüerai Vázquéz.
A l capitán de Artillería, don Jo«é 
Hermosa y  Khit, se le ha concedido el 
retiro para Málaga.
f
Lunes i áe Octubre
Semana 45.—Lunes.
Santo de hoy.—La fiesta de Todos los 
Santos.
Santo mañana.—La Conmemora­
ción de los fieles difuntos.
J u M to o  w n í  h o y  
CUARENTA HORAS.—En las Catali 
Has.
Par®, mañana.—IdamS
Anteayer falleció en esta capital, el 
respetable doctor, don José Morales 
López, persona muy estimada en Má­
laga.
A  su apenada familia enviamos 
nuestro pésame más sentido.
m
CHOZAS QUE ARDEN
A las cuatro manos cuarto de la tarde 
De inició ayer un incendio en el sitio co­
no cid.! por Haza de Blanco, existente »a 
el camino que conduce al cementerio de 
San Rafael, quemándose las chozas pro­
piedad d® la señora viuda de Blanca.
Dos de dichas chozas hallábanse habi­
tadas, una por Francisco Luque y la otra 
por José Coronado y Ríos; la restante 
estaba desalquilada.
Fueron pasto de las llamas todos los 
modestos enseres de los inquilinos, y se­
gún decíase ha perecido una chiva que 
había en una de las chozas.
Para sofocar el siniestro acudieron los 
bombaros con su jefe señor Ramírez y 
guardias municipales José Bolaño, Anto­
nio Benitez y Juan Peña.
Las campanas de la Catedral hicieron 
las señales áe costumbre.
Se encuentra en esta capital, reali­
zando una excursión por Andalucía, 
el cónsul general de Cuba en España, 
don Luís Gerzón Duazi.
-tinuaron Inofensiva, 
austro-alemanes oo* . Realidades, 
posesionándose de vana* - ’ teV con 
Aunque ios rusos se d e fe ^
«n tesón, c .je ron  «n menos da ■
n a. R o m .n i.n o  túrne intención 4 . to-
q la locha, y pi-rmanecerá
mmlreTmíentrás B ¡*¡g*«* ¿o jle s i m . los




Ha venido de Carratraca, para pasar 
una temporada, el ilustrado médico, 
don Francisco Gálvez Duran,
■ *
Ha sido pedida la mano de la bellí­
sima señorita Concha Congin Fajardo, 
para nuestro estimado amigo don 
Francisco Trujillo y  R uíz Conde.
L a  boda se celebrará en el próxim o 
mes de Enero.
A y e r  regresaron a Cañete, el ilus­
trado jurisconsulto, don Trinidad Cue­
vas, y  eí'propiétario, don José Martín 
Bocanegra.
Después de breve estancia en Mála­
ga, hoy sale para Granada, nuestro
A l»s cuatro de la tard® sa verificó 
ay@r en la necrópolis da San Miguel, el 
sepelio del cadáver de la distinguida se­
ñorita Asunción Soria y Alvarez.
Concurrieron al trist# acto los señoras 
don Emilio Crevet, don Luis Olalla, don 
José Márquez, don Ricardo Torrecilla, 
don Francisco Calvo, don José Peña, don 
M ríiu©1 Ríos, don Antonio y don Juan 
Carreras, don Juan Fiaquer, don Ilde­
fonso Delgado Cantarero, don Leandro 
Olalla, don Rafael Marios, don Remigio 
González, don Antonio Reyes, don Dio­
nisio Pérez, don Andrés Gómez, don An­
tonio Ceráán, don Manuol Avilós, don 
Francisco Giménez Lombardo, don José 
Atercóa Bonel, don Manuel Trujillo e 
hijo, don José Martínez Romero, don 
José Surada, don Fernando Rodríguez, 
don Rafael, don Luis y don José Ortiz 
Lanzas.
Don Simeón Jiménez, don Saturnino 
Domínguez, don José Torres, don José 
Guerrero Sch&rzinger, don Remigio y 
don Padro d® Pablo, don Ricardo Gó­
mez, don Pablo Larios, don Miguel Ore- 
llana, don Vicenta López Caparrós, don 
Antonio Eloy García, don Manuel Ra­
mos, don Narciso Ruano, don Antonio 
Gsrmain, don Vicente Bech, don Félix 
Aáamuz, don Emilio y don José Prados, 
don Francisco Reyes Morales, don José 
Ferrar, don Bonifacio de los Reyes, don 
Pablo García, don Emilio García Larios, 
don Ricardo Bandrés, don Juan La vig­
as, don Agustín Pérez Martos, don Gon­
zalo Medel, don Luis Heredia, don Ani­
ceto Corcelles, don José, don Manuel y 
don Juan Merelo Alcázar.
Don José Creixell de Pablo Blanco, 
don Angel Diez Prolongo, don Joaquín 
Alcázar, don Manuel Narváez, don Mi­
guel Castañeda, don José García de la 
Reguera, don Eduardo Rubio, don Ju­
lián Sáenz, don Antonio Pérez de la To­
rre, don Pedro Vanees, don Evaristo 
Minguet, don José Padilla, don José Do­
mínguez Serrano, don Marcos Sánchez, 
don Francisco Toledano, don Luís Case­
ro, don Luís Carrera Alcázar, dependen­
cias de las casas de Julio Gaux y Viuda 
de Pedro Temboury, don Joaquín Alcá­
zar Alvarez, don Demetrio López Jimé­
nez, don Juan Alonso, don Manual ¡,Oje- 
da y otras personas cuyos nombres no 
recordamos.
Presidieron el duelo don Julio Goux, 
don Francisco Coca, don José Muñoz 
Alga? y su hijo don Ramón Muñoz Luna, 
don José Merelo de la Torre, don José 
Alvarez Gómez, don Carlos Rubio y don 
Pedro, don Manuel, don Francisco y don 
Juan Temboury Alvarez.
Reiteramos a la distinguida familia de 
la finada la expresión de nuestro pésame.
apreciable amigo, el marqués de Pre­
mio R eal, gerente de la compañía dra­
mática de la eminente actriz Margari­




Barcelona.—En el mitin electoral de 
las derechas, para presentación de los 
candidatos Sanz y Boves, se produjo un 
tumulto al hablar un orador contra Ls- 
rroux.
El escándalo trascendió fuera del local, 
sonando varios disparos.
La policía dié una carga y dispersó los 
grupos, restableciéndose el orden.
Detalles de un crimen
,. Oviedo.—Amplio detalles del crimen 
de Almuna.
José Soto, natural de Ferreira, fné en­
carcelado por estupro cometido con su 
hijastra. 1
Lograda la libertad provisional, José 
marchó a casa de su suegra, donde su 
hijastra había dado a luz, y como una 
cuñada íe cerrara el paso, asastóle terri- ; 
ble puñalada ea el vientre. 1
A las toces de auxilio acudió la su4- 
gra, a la que también hirió.
7> Seguidamente penetró en Ja habita­
ción de la páturienta y luego de cerrar 
la puerta por dentro, mató a la infeliz de 
cuatro tiros. 1
Al apercibirse de que llegaba gente, 
trató de suicidarse disparándose dos ti­
ros e infiriéndose cuatro puñaladas.
La impresión que este suceso produje­
ra en el vecindario fné extraordinaria„
Préstamos
Los señoras de Gallego, sucesores de 
Lino del Campo, han obsequiado en el 
día de ayer a los pobres del Asilo de los 
Angelas con una abundante comida, pos­
tres y tabaco, según costumbre que vie­
nen realizando varios años.
La Junta Directiva de dicho Patronato 
les da por nuestro conducto las más ex­
presivas gracias a los referidos señores.
^enlúcar.—El Ayuntamiento ha re- I 
partido 25.000 pesetas, on calidad de j 
préstamo, entra pequeños propietarios '
de viñedos para los gastos de la recolec­
ción de la uva.
Se ha publicado una real orden del 
ministerio de Hacienda disponiendo que 
por las Administraciones de Contribucio­
nes de todas las provincias se abra un 
registro especial de los expedientes de 
exención temporal de fincas urbanas cu­
yos términos tributen por registro fiscal 
de edificios y solares.
Por real orden del ministerio de la Go­
bernación, se ha dispuesto que mientras 
duren las circunstancias especiales de la 
guerra se considere aumentada en un 
10 por 100 la valoración f l  los medica­
mentos incluidas en la vigente tarifa de 
Beneficencia municipal aprobada por 
real orden de 15 de Septiembre de 1906.
El Consejo de Estado ha informado fa­
vorablemente el expediente de autoriza­
ción para introducir en España carnes 
congeladas procedentes del extranjero.
Engaña al público el que dice vender 
Licor del Polo suelto o por medida. Uni­
camente se vende en sus conocidos fras­
cos.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carloe.
ROIDA
Desde la calle de San Nicolás por la 
M&lcgueta y Parque hasta el Banco His­
pano Americano, se ha perdido un reloj 
de oro con cadena dal mismo metal.
Su dueño vive en la calle de San Nico­
lás número 53 donde será gratificada la 
persona qne entregue dichos objetos.
Sanlúoar —La huelga de los obreros 
del campo no se ha solucionado todavía.
Incendio
Sanlúoar:—En una choza se declaró 
un incenaio, quedando totalmente des­
truida.
No se registraron desgracia^,
Inauguración
Barcelona. Terminado el acto de inau­
gurar la Escuela industrial, celebróse 
un banquete, en el que hablaron ei di­
rector, el diputado señor Solé y el alcal­
de, dedicando elogios a Bergamín.
Este agradeció las alabanzas, manifes­
tando que se asociaba con gusto a aque­
lla obra do trabajo y cultura.
A las cinco d« i a tarde regresaron a 
Baroelona los excursionistas, haciéndo­
les una cariñosa despedida las autorida­
des y el público.
Otro incendio
Barcelona.—En la fábrica de camas 
de la calle de Tapias, un incendio des­
truyó la parte interior del edificio.
Los bomberos, tras grandes esfuerzos, 
lograron localizar el fuego, que temían 
se propagara a las casas colindantes.
Las pérdidas son enormes.
Los jaimistftis
Castellón.—En Puerto Real ée celebró 
un aplech jaimista, asistiendo Polo y 
Peyrolon.
La guardia civil tomó precauciones.
Concurso
imponer premio por cambio a las frac­
ciones inferiores de 10 pesetas corres­
pondientes a los adeudos por declaración 
de viajeros o pagos do derechos do ex­
portación quo se efectúan en aduanas 
durante el mes actual y que hayan de 
percibirse en monede española, bien en 
plata o en billetes del Banco de España.
Anunciando que según aviso publica­
do por el Regimen da ocupación da Bél­
gica, no podrán exportar da dicho terri­
torio, sin autorización especial, simien­
tes de ninguna clase.
Idem quo el Gobierno de Portugal ha 
prohibido la exportación de ganado bo­
vino, cuyo peso llegue a setenta kilos.
Idem que el dia primero de Noviembre 
se inaugurará el servicio de giro postal 
con Honduras, y el primero de Diciem­
bre con Holanda.
Al campo
El conda de Romanones, que se halla 
completamente restablecido, pasó el día 
en el campo.
El Presidente
El señor Qaejana nosdiee que el señor 
Dato faé a casa de la marquesa de Vival,
Í después estuvo en la Presidencia, don- e recibió varias visitas.
Condolencia y  suscripción
s El Ayuntamiento de París ha enviado 
un expresivo telegrama a la madre de 
Mis CtbeU.
«Daily T ekgnph» ha abierto una sus- 
* cripción para erigir a la mártir «n.jmo- 
t numen to,
jj En dos dias pasa la suscripción de 
50.000 francos.
A Barcelona
El señor Mattos marchó a Barcelona, 
despidiéndole Andrade, Qu»j*n«, nume­
rosos amigos políticos y particulares, y 
la colonia canaria.
Giro postal
Mañana se inaugurará «1 servicio da 
giro postal entre España y Honduras, 
siendo su limite el de mil pesetas.
La monede para el intercambio será la 
peseta, patrón oro.
4° & í í ¿ r s S & V Í 6» .  • > # ■ *  s »
* ^ U I » V e  •^•MtSscnrrtó con Ir.nqni- «I»8- £ ) e  S a l ó n i c a
lidad . . .  «t-
En la región de Doloneta, los italianos, 
con gran superioridad »úm*nca,^ pene­
traron en las avanzadas austro-alemanas
dede Col di Lana. .. .Siguen nuestros éxitos, limpiando 
servios el terreno lindante
El ejército de Kowes derrotó s los ser 
vics en ambos lado de Rubno.
Los búlgaros persiguen a 
servias dosde Timok, y canenean las po
simones enemigas. v is ita
El heredero de I» c0*°**¿ 
Fransisco José, visitó ayer el 
Phuallo, interesándose por la situación 
del archiduque. .
Luego de hacer entrega de 
css, pronunció un discurso enalteciendo 
el valor de las tropas.
De Pctrogrado
Oficial
En el golfo dé Higa se * ¡ # ¡ W
eradsro
H .  I¡6« » 4 o e l h ered ero  áe  S M » .  »  
Ha 116c ~ stt Estado Mayor,
,<H » V r S S e ó  un. orden dlcinnde ,ne HoysepuD. geverisima» a los
se impondrán r® . informe» sobra
periótos que « « « “ J fiadas,
los movimientos O. v
mientras no sean ofic.̂  ‘
D e  G in e b r a  ^
Desdaqnn »• t  W n '. *  I ra
K
S y o s  E v o s  «e*n
siendo ascendidos gran nún,eK» *  
oficiales procedentes do la clesa S« ... P - 
paráen vi arlos al frente francés y 
fin de sustituir a la oficialidad.






Madrid 30 M i ,
Da Boma
Oficial
Nuestros enérgicos atenúes estuvieron 
a punto de romper la resistencia del ene­
migo.
En Col di Lana y altos da Cordevole 
conquistemos la cima de Salisci y varios 
atrincheramientos, cogiendo 277 solda­
dos, 10 oficiales, 9 ametralladoras y bas­
tante material.
Dicen de Montanero que el enemigo, 
después de reñida lucha, ocupó parte de 
nuestras trincheras de Vodif, pero a po­
co logramos reconquistarlas, cogiendo 
1 oficial y 57 soldados,
Continuamos lentamente el avance ha­
cia la altura de Podgova, a posar da la 
resistencia del adversario.
En Carso tomamos diversas trinche­
ras y al norte do San Micheio aprisiona-
A lcira .-S e  ha celebrado oí concurso ¡  ™os * dos oficiales y setenta y seis sóida
Sucesos locales
para las pruebas de elección de las Ca­
rreras de caballos tomando parto veinte 
y ocho.
Las pruebas consistían en el recorrido 
de siete kilómetros entre la carretera a 
campo traviesa.
Se han concedido varios premios en 
metálico.
Jura de bandera
Tolédo.-^Los nuevos alumnos de in-
E1 vaquero José Navarro Mórida iba J»nteríá han jurado la bandera en el pa­
rar por el sitio denominado Cruz del i  tioñélalcázar, apareciendo el altar ador- 
conduciendo una vaca y nado con trofeos militares.
i Pronunciaron discursos alusivos el 
pelíando «n «n carrera a María Molero ' obispo auxiliar y el director déla Aca-
f ayer por 
* Humilladero
Ocupamoe diversas trincheras en el 
centro y mantenemos las conquistadas; a 
pesar de las violentas acometidas.
Se nota gran movimiento de trenes en­
fíe Trieste y Nabresi ia.
Conferencia y  oomlda 
La tarde del día 28, el general Joffre 
asistió a Una conferencia celebrada en 
Foraing Office, a la que también concu­
rrieron Kücheter, Asquith, Balfour y 
George.
El ataque alemán al nordeste de Ja- 
cobstadt, fuó rechazado.
En las poblaciones, los t u e c o s  des­
pojan a los vecinos de sur v*suidos, cal­
zados y telas, enviándolo?' h Vdna. -
Cerca de Niemen, ntt .p.^quíiflo desta- 
mento nuestro aniqui ó otro anemigo, 
capturando hombros, o*> hs¡)los y carros,
Al sur de B&zanc-vitcbi, úu«stT»a arti­
llería derribó un aeroplano fieman, que
fuéa caer en nuestras trincharas, que­
dando prisioneros el piloto y si observa-
dor
Continúa ol reñido combate dísPuiá)!í“ 
dosel» ocupación del puablo do Rodm, | 
en la región izquierda d« Styr.
Hasta «hora hemos aprisionado ocfto 
oficiales y trescientos soldados austría­
cos.
Ea el Cáucaso, desde ©i mar Nagro 
hasta el Arroyo de Servichay, trabaron 
combates las vanguardias.
Nuestros aéfropla*108 bombardearon «n 
la región de Hassan Sala varios alma­
cenes y destacamentos turcos.
De Sofía
D istinción
El kaiser ha condecorado al príncipe 
heredero y a su hermano.
V igilán cia
Las autoridades francesas piden que 
se vigile rigurosamente el servicio tele­
gráfico y hasta el postal.
Estas medidas pueden ocasionar se­
rios disgustos en Grecia.
De París
Comunicado
Ei bombiróeC iniciado ayer on Cham­
pagne se reanudó hp> 99» 1 "
0¡t  sobre un frente de oóhi» kilómetros, 
en el sector que comienza cori i«¿ uo,a 
193 y pasa por el poblado de Tohiire ^ 
trincheras dol sur, hasta las obras lla­
madas do lá Cortina.
Esta preparación fuó seguida de un 
ataque efectuado por importantes masas 
da infantería, que formaban, en la ma­
yor parte, tropas procedentes del frente 
*nso.
A pesar del vigor del ataque, sufrió 
serio fracaso, siendo sus fuerzas diezma­
das por nuestro fuego, en todos los alre­
dedores del combate, y principalmente 
delante de la aldea, donde la lucha re­
sultó encarnizadísima.
recha-
Ultimamente fueron enviados mucho, 
de ellos al frente s irvio. dnflido
En los centros militares 
f« noticia mucho desconísn, ‘9, P . 
entrada an la oficialidad a individuos de |  
^ .d t e i í n i »  » los qne * " » ”  <!OTS-
tituyett los cuadro»
Clínica fa t a l  G w tó h
Hospital Noble. D© 10 .a 11
CtisBltaé j  e itriís Ü A S w
AGRICULTORES
CONa b o n a d
MhU DEEL PRODUCTO Nrf|OGENADO
m ejor  y  m as  b a r a t u ^
VENTA. ^ S ^ 2 Í





E L L L A f E K O
FER R A N D O  R O D R IG U E  i
S a n t o * .  U - K f i l A . O *  
Cocina y Herramienta!» do todas» c.^seS. 
Hatabiacimiento de Ferretería, Latería*® 
Para favorecer al público con weeWwi mu  ̂
ventajosos, se venden Lotes de Batería he co­
cina de pesetas 2‘40 a 8, 3‘75, 4‘50, 5‘50, 25,
7. 9,10*80,13*90 y 10*75 en adelante hastv DW*.
8a hace ua bonito regalo a todo cliente 
coanere por valor de 2& pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical W -ffl 
líos de gallos y durezas de los pie*.
De vente a!a droguerías y  tiandas d® quin
W  4e 11» « í !ui d_*_» <BS T ¿ S á ” ÍS lFerretería «El Llavero*.—D. 
arififttsB
e l e c t r i c i s t a
MARQUÉS DE LA R IO S, 3
líu a ta la c ioa es  e lé c t r ica s - d® todas 
a p r e c io »  w g j  ©cosio.t^iico»
Sulhts para
e | 
| de pronto el cornúpeto se desmandó atro-
f all  e  su c rr r   rí  l r  x ,-
1 García, que resultó contusionada en la I demia, y luego hubo banquete.
f cabeza y en el brazo izquierdo. k * *•" w° ™Ca010n®8
5 Hl vaquero fuó detenido. & alumnos hasta el Martes,
a los
DE SOCIEDAD
En el expreso de las seis de la tarde 
marcharon ayer a Madrid, la distin­
guida señora doña Clara A lbert de 
R uíz y  el diputado a Cortes, don José 
Estrada.
También marchó a Madrid, nues­
tro querido amigo el ilustre actor 
malagueño, Emilio Thuillier, director 
artístico del teatro Lara, que fué des­
pedido por varios de sus amigos y  
admiradores.
T O M O S
En Madrid
Con pésima entrada y tarde peor, pues 
se sentía fuerte viento frío y la lluvia no i 
cesó durante la corrida formálizándose j
VMÍantvao cm ni ctavIa viawÍ 11̂  al ‘7
El conocido tomador Miguel Cabello 
Ariza (a) «Calceta», llegó ayer tarde al 
cementerio de San Miguel, y dirigiéndose 
al guardia municipal Rafael Giménez 
Escaño, insultó a éste amenazándole 
con dispararle un tiro.
El agente del municipio procedió con 
prudencia para evitar un escándalo, pero 
como el «Calceta» persistía en su actitud
hostil, se vió precisado a detenerle, con- « -&{ M o  fuó fo„ uea(io> 
dudándolo ja  la prevención de la Adut- | Ballesteros toreó por verónicas regu- 
na, auxiháddole en el servicio su cora- | k m én te  a 8U primero, y con la flámula
Por la noche dió Kitchener una comi­
da en honor de Joffre.
IPÓrdidas
Las pérdidas sufridas por éí hundi­
miento del dragaminas «I-Iythe» se ele­
van a 152 hombres y 21 oficiales.
Regrése




Contestando a «La Gaceta de Colonia» 
dicen los periódicos belgas que  ̂ no hay
Los alemanes, completamente 
zados, se vieron en la necesidad de refa- j. 
giarse en sus trincheras, dejando sobre &• 
el campo gran número de cadáveres. f S p C H íí& a i:T o m iO S
Ninguna otra acción importante se . ...... .... ..... ..
libró en el resto del frente. ^ 4 A R T E S -
Se cree que la visita del generalísimo | ®iat©ma V A L E R O  
Joffre a Londres tiene por objeto tratar f Para m over por toda oím»  ***** 
de l»s operaciones militares en gen® -f , . v , .  Yerdaaerft 3o,i „ QHt
ral y principalmente acerca do 1& cues- ; 
tión balkánica.
Parece ser que Asquith propondrá la i 
constitución en e! seno del Gabinete bri-
■I
V tM T O
mientra^, » lidiaba e l « e x t o n o ^ . i q u ,  J
muleteóZarco descalzo,se corrieron reses • J  desembarco de aliados en Salónica. _ FWWU4W ......... ............
Ningún tratado obliga a Francia e In - i cano dice U(9 aa as9gui.a qu« ei 
glaterra a respetar la neutralidad de * está dispuesto a ofrecer la paz a
del Duque de Tovar, que resultaron I
pañero Francisco Delgado Cabello.
Se encuentra enfermo de algún cui­
dado, nuestro apreciable amigo don 
Francisco de P. Sola y  Sala.
Deseamos su pronta mejoría.
E l día 4 del presente contraerá ma­
trimonio en Madrid, nuestra bella pai­
sana la señorita Elvira Salvat y  A l­
bert, con el joven doctor en Medicina,
don Pedro de Retes.
fen la parroquia de Santo D om ingo 
ae celebró ayer la boda de la bella se­
ñorita Concepción Marín Torres, con 
nuestro buen amigo don Ram ón de 
Toro Moreno.
Apadrinaron la unión, don Francis­
co Marín Torres y  sn esposa doña 
Antonia Moreno Ochando.
Los contrayentes salieron para Gra­
nada en el tren de la mañana.
Deseamos muchas felicidades a los 
nuevos esposos.
Dos instructores de los exploradores 
malagueños, encontraron ayer al pasar 
por Bella Vista, un hombre que se ha­
llaba herido, al que trasladaron a la casa 
de socorro del Hospital Noble.
En este benéfico establecimiento fué 
reconocido apreciándosele una harida en 
el vórtioe de la cabeza.
El lesionado, Antonio Mellado Domin-- 
go, pasó después de asistido al Hospital 
civil.
Han venido de Melilla, el coronel 
de Infantería, don José Martínez Pe- 
dreira y  su distinguida esposa, y  el 
primer teniente del mismo cuerpo, don 
Claudio Ramírez.
A  Melilla marcharon, los oficiales 
don Fradcisco Giménez y  don Manuel 
Marín Martínez.
Por arrojarse al ruedo durante la lidia 
del cuarto toro ingresó ayer en los calá¿ 
bozos de la Aduana el aspirante a «José»
lito» Joaquín Jiménez Hermoso.________
Teatro Cervantes
Con una entrada superior a todos los 
cálculos, se interpretó anoche en este 
hermoso coliseo, el drama de Benavente 
«La Malquerida.*
La especial confección de asta númaro 
nos impide hacer una extensa crítica da 
la interpretación que obtuvo la obra, que 
fué admirable, siendo ovacionados repe­
tidas veces María Guarrero y el señor 
Díaz de Mendoza.
La ilustre actriz hace una creación en 
papel de Reimunda.
También hubo aplausos para el resto 
dei personal.
que-desarrolló una faqna inteligente, 
dando regular con el pincho.
Al tercero lo lqncea regularmente y 
pon el trapo rejo da pruebas de inteli­
gencia, acertando con el estoque.
Al quinto lo Veroniquea superiormente 
y con la muleta realiza esfuerzos para 
sujetar al manso, oyendo un aviso por 
que no consigne deshacerse de su ene- | 
migo en el tiempo marcado. , f
Z arco dâ  varios lances con movimien- | 
ffe &l quinto novillo, quedando regular;! 
a la hora suprema. i
Al cuarto lo pasa muy Fien dando al- f 
gunos man tazos colosales; con el pincho * 
bien? ^
Grecia, en tanto que Alemania tenia un 
tratado por el que se obligaba, no solo a 
respetar, sino a proteger a Bélgica.
Además, Grecia tenia el compromiso 
de defender a Servia, en cuyo extremo 
se difiere, solo, en si el compromiso im­
plicaba ayudé por medio de las armas, 
como sostiene Venizelos, o únicamente 
permitir el paso a los defensores de Ser­
via, según opina el actual jefe del Gabi­
nete heleno.
Por otra ¡larte, la plaza de Salónica la 
cedió Grecia a Servia, y en  esa parte 
desembarcaron loé refuerzos.
Y prueba Ja legalidad del hecbo la cir­
cunstancia da qua el jefe del Gobierno, 
lejos da protestar, ha ordenado a les 
tropee griegas que salnden a les aliadas.
Especies contradictorias 
«Mensajero», dé Milán, insiste en queToreé despegado ai que cierra plaza ylomismo hacéé la hora del muleteo, d e s k r i n  _  ■ . . . . .  ,
componiendo al bicho los capotazos de ] e!.?*J*iSe ®l p®y Alberto ex -
lnu m-nn-o m .l  nJL I Citándole t  qUC lUlClO la P«Z.
«Observatore» vuelve a desmentirlo 
categóricamente, como igualmente el 
Gobierno belga.
Deolaraeión
El sub-secretario de Negocios Extran­
jeros da Alemania, Zimmermann, ha de­
clarado a un corresponsal americano
los peones, pinchando mal, oye un aviso.





Hoy se despide del público la compañía 
celebrando su beneficio María Guarrero, 





Los infantes Fernando y duquesa de 
Talavera, continúan en Fuenterrabía. 
retenidos por haber tenido fiebre duran­
te cinco días el infante don Alfonso.
Los infantes son esperados en Madrid 
del 3 al 4 de Noviembre.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Real orden declarando que no procede%
que la ejecución de Miss Gabell fuó nece­
saria, para escarmiento de muchas per­
sonas que se dedican en Bélgica a la re¡2 
cinta de soldados para los aliados.
Ello será— añade—todo lo patriótico 
que se quiera, pero es lo cierto que Miss 
Gabell declaró ante el tribunal que des­
de hacia meses se dedicaba a la recluta 
de soldados, y eso no se podía tolerar.
Dd Viena
Oficial
oeste de Czartorsky, las tropasAl
tánico de un comité integrado por tres 
personalidades que serán Kitchsner, 
Balfour y Asquith, cuyo comité dirigirá 
todas las operaciones marítimas y terres­
tres.
La mayor pórte del parlamento y la 
opinión sé muestra iuelimiditi a esta solu­
ción u otra 8*m<vj*nt» que conduzca la 
guerra con energía.
Se varia con guato que forra*»parto 
deleitado comité e) ministro de Negocios 
extranjeros.
O freoim iento de p sz  
Un periódico germanófilo nortsemeri-
’ "  kaiser 
'Rusia ’
separadamente de loa demás países alia­
dos.
Impondría las condiciones siguientes:
Alemania restituirá a Rusia todos los 
territorios moscovitas ocupados con ex­
cepción de Polonia, que quedará inde­
pendiente.
Gonstantinopia hará concesiones a 
Rusia a cambio de Egipto y otras venta­
jas.
Alemania demandará de Austria que 
ceda a Rusia toda :1a parto de Galitzia 
habitada por los siaves.
Añade dicho periódieo qqe una voz 
concertada la paz entre Alemania y Ru­
sia, la primera enviaría las tropga tur­
co-búlgaras a la conquíste do Egipto, de- 
jando que Austria combatiera solamente 
con Italia.
Entonces Alemania comenzada la 
ofensiva contra Francia e Inglaterra.
De Lausana
Desembarco
Dicese que los aliados intentaron un 
desembarco en la costa búlgara, entre 
Mazonetz y Mokri.




Comunican que los franceses han ins- 
talédo un aeródromo para practicar re­
conocimientos.




El rey de Rumania ha recibido en au­
diencia al ministro de Bulgaria, manifes­
tando aquél & éste, durante la entreviste,
é»! dóble Aa extracción y mitad dal c y *  
todos los apamtos'iparé wego® 
Pedid prado* y datos w »
instalaciones a RICARDO G, /¿VLSR J1 * 
»TS*TO -  MadríÁ __
£ S F E G T á G U L 0 § _
TEATRO CERVANTES.-Com pañía dra­
mática María Guerrero Fernando Días í*e
Mendoza.— Función para hoy:
Beneficio y despedida de María Guerrero* 
A las nueve en punto: «Mancha que lim­
pia».
Precios: Butaca con entrada, 7*50 pesetas; 
entrada de tertulia, 1*90; idam de paraíso, 
1‘85- „TEATRO PRINCIPAL.— Gran compafite 
cómico dramática y de obras policiacas, diri­
gida por Arturo Buxéns.—Función para hoys
Alas 4: «Don Juan Tenorio».
A las 8: «Don Juan Tenorio.» .
A las 10 Ii4: «El nuevo Tenorio» (Es­
treno).
Precios: Butaca 1*50; general 0*30..
TEATRO VITAL AZ A.—Compañía dramá­
tica José Franco.—Función para hoy.
A las 4 1x2: «Don Juan Tenorio».
A las 8 y  3 Ijd: «Don Juan Tenorio».
Butaca, 0‘75; general 0*25.
TEATRO LARA.-Compañía cómico dra­
mática Cobeña-Conesa.—Fanción para hoy:
A las 4 y  1;2 tarde: «Don Juan Tenorio.»
A las 8 y Ij2 noche: «Don Juan Tenorio1.»
Precios: Butaca, 1 pta.—General, 0*25.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañifi 
d» varietés, tomando parte aplaudidos artis­
ta» de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, 0*60 céntimos; General, 30.
QTtiffl PABGU&LINL-El mejor de Málaga 
Al* «teda de Qs.tlm Haas, próximo al Banco. , 
Hoy s-eción contitnua de 7 y media a de 1S 
la noche.
Los Miércoles y Jueves Pathó Periódico-— 
Todos los dias grandes estrenos —Los Do­
mingos y dia festivo matinee a las cuatro da 
la tarde.
Butaca 0 30 céntimos; General, 0.16; Media 
general, 0.10. „ - -
BALON VIOTOBIA EUGENIA.—(Situáis 
ea la Plaza de la Merced).
Tedas laa aeches exhibición de magaíslce» 
elículas, ea su mayaría estrenos.
P1TIT PALAIS.—(Situada en calla de U-
^QraMeiftenciones de cinemaliógraíe toda* 
tes nBshsa. exhibiéndose escogidas peliculas- 
CINE ID EAL.— (Situado en la Plaza de
los Moros.); .TV.-,. . . . ..... ..........i-TrnTrniT'
Todas las noches magníficas películas, en
su mayoría estrenos. . .
CINE MODERNO.—(Situado en Martiri
eos). , «
Función de tarde y noche para »oy . re­
presentándose «Don Juan Tenorio» y 
el perdió.» ____ _____
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